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ABSTRAK 
Beasiswa adalah pemberian berupa keuangan yang diberikan kepada perorangan yang 
bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Pemberian 
beasiswa jalur tes regular di UMN sudah dilakukan ke hampir 10.000 mahasiswa UMN sejak 
tahun 2007 secara terkomputerisasi, namun saat ini data yang disimpan masih belum bisa dinilai 
secara objektif sehingga pengambilan keputusan belum dapat dilakukan secara akurat. Algoritma 
Naïve Bayesian Classifier adalah sebuah algoritma pengklasifikasi probalistik sederhana yang 
menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari 
dataset yang diberikan Implementasi algoritma Naïve Bayesian Classifier dilakukan agar 
pemberian beasiswa jalur tes reguler di UMN dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akurat 
oleh sistem yang ada. Penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem pendukung keputusan 
dengan nilai akurasi sebesar 0.95, nilai presisi sebesar 0.96, dan nilai recall sebesar 0.92. 
 













IMPLEMENTATION OF NAÏVE BAYESIAN CLASSIFIER FOR JALUR 
TEST REGULAR SCHOLARSHIP CANDIDATE SELECTION  
 (Study Case: Multimedia Nusantara University) 
 
ABSTRACT 
 Scholarships are gifts in the form of finance given to individuals who aim to be used 
for the continuity of education pursued. The provision of regular test path scholarships at UMN 
has been conducted to nearly 10,000 UMN students since 2007 in a computerized manner, but 
currently the stored data still cannot be assessed objectively so that decision making cannot be 
done accurately. Naïve Bayesian Classifier Algorithm is a simple probalistic classifier algorithm 
that calculates a set of probabilities by summing the frequencies and combination of values from 
the dataset provided by the Naïve Bayesian Classifier algorithm implementation so that regular 
test scholarships at UMN can be carried out effectively, efficiently and accurately by the system 
there is. This research has produce a decision support system with an accuracy value of 0.95, 
precision value of 0.96, and a recall value of 0.92. 
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